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ABSTRAK 
 
Musrifah, Nining. 2013.PerancanganPusat Industri Jajanan di Sanan Kota 
Malang. Dosen Pembimbing Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T danLuluk 
Maslucha, M.Sc. 
 
 
Kata Kunci: Pusat, Industri, Jajanan, Reinvigorating,Candi Jawa Timur. 
Kota Malang merupakan Kota industri penghasil tempe terbaik di 
Indonesia. Sebagian industri makanan Kota Malang memanfaatkan tempe sebagai 
bahan dasar olahan makanan diantaranya kripik tempe yang ternyata banyak 
peminat dari berbagai kalangan, dan industri tersebut menjadi semakin terkenal. 
Perancangan objek ini bertujuan untuk Untuk menghasilkan perancangan pusat 
industri jajanan di Sanan Kota Malang yang yang lengkap dengan area produksi 
sampai dengan proses pemasaran dan sesuai dengan tema reinvigorating 
traditiondan konsep dalam perancangan. Pusat Jajanan di Sanan Kota Malang ini 
merupakan sebuah pusat jajanan yang memiliki area produksi, pemasaran, hingga 
area penjualan serta lengkap dengan restoran mini. Sehingga konsumen dapat 
melihat dan menikmati secara langsung beberapa kegiatan dan jajanan di 
dalamnya dan skala layananpenjualanpusat industri jajanan iniadalah skala 
regional Malang, yakni Kota Malang dan Kota-kota di sekitar Malang dengan 
pusat industri jajanan terletak di Sanan.  
 Setelah melakukan analisis-analisis diambil sebuah yang mewadahi 
keseluruhan dari aspek perancangan. Konsep perancangan yang digunakan adalah 
“konsep geometrik” yakni konsep yang mengambil dari bentukan kubus yang 
merupakan bentuk dasar dari candi Jawa Timur tersebut. Konsep geometrik dari 
bentuk candi Jawa Timur ini ditampilkan dengan melakukan modifikasi minimal. 
Perancangan ini di kaitkan dengan integrasi kajian keislaman antara objek Pusat 
Industri Jajanan dengan Reinvigorating Candi Jawa Timur. 
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ABSTRACT 
 
Musrifah, Nining. 2013. Snack Industrial Centre Design in Sanan, Malang. 
Advisor, Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T  and Luluk Maslucha, M.Sc.  
Keywords: Centre, Industry, Snacks, reinvigorating, East Java temple. 
 
Malang is Industrial city producing the best Tempe in Indonesia.  Some of 
food industries use Tempe as basic Ingridient of processed meals, such as Tempe 
chips which obviously has many dilettant from various circles then it‟s getting 
famous. 
This object designer aims to create redesign of snack industrial centre in 
Sanan, Malang east java, which is facilitated with production area and also 
marketing process based Reinvigorating tradition theme, concept of design. Snack 
trade center in Sanan, Malang is a snack trade center which has production area, 
marketing, selling area, and completed with mini restaurant so that the 
consuments can directly take a look several activities and have some snacks there. 
Snack indrustial centre marketing service scale is regional Malang, including 
Malang city and cities around it which is centered In Sanan. 
After doing analysis, a concept which accomodates the whole of design 
aspects is decided. The concept used is “geometric concept”, concept that adopts 
cube formation which is basic form of eastern java temple. This geometric 
concept of eastern java is displayed by doing minimalist modification. 
This design is linked to integrative Islamic study between snack industrial 
centre object and reinvigorating of eastern java temple. 
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 مستخلص البحث باللغة العربية
 
الإشزافٍىٌىن ِسٍىخح  . تصميممركزصناعةالوجباتالخفيفةفيسنان مالانج. َ 3102ِشزفح، ٔيٕيغ، 
 اٌّاخسريز و اٌذريٓ يىسف فزِٕشخ اٌّاخسريز
 
 
 ِزوزصٕاػحووخثاذاٌخفيفحوذٕشيطىهيىٍفيداوىشزليح : كلمةالأساسية
تؼض اٌصٕاػاخ . في أذؤيسيا )epmet( ِالأح هى ِذيٕح اٌصٕاػاخ الأحسٓ ِٓ ِٕرح ذّة 
اٌىخثح في ِالأح ذسرخذَ ذّة  وّادج خاِالأطؼّح اٌّصٕؼحِثٍزلائمرّة اٌري ذطٍة وثيز في ِدرّغ فثذٌه 
 .هذٖ اٌصٕاػح أصثحد ِشهىرج خّذا
 يهذف هذا اٌثحث هى لإٔراج اٌرصّيُ ِزوز صٕاػح اٌىخثاخ اٌخفيفح في سٕاْ ِالأح اٌذيٓ يىٍّىْ 
ِزوز صٕاػح . ِٕطمح الإٔراج إًٌ ػٍّيح اٌرسىيك وفما ٌّىضىع إػادج ذٕشيط اٌرماٌيذ واٌّفاهيُ في اٌرصّيُ
اٌىخثاخ اٌخفيفح في سٕاْ ِالأح هى  ِزوز اٌري ٌذيها ِٕطمح الإٔراج واٌرسىيك واٌّثيؼاخ ذصً ِٕطمح 
واٍِح ِغ ِطؼُ اٌثسيطح وي ِسرهٍه يسرطيغ أْ يٕظز ويدزب ِثاشزج تؼض الأٔشطح واٌىخثاخ اٌخفيفح 
فيها وِمياسخذِحصٕاػحِثيؼاخ فيها هى ٔطاق إلٍيّيّالأح، اٌّمصىد ِالأح و ِذْ حىي ِالأح 
 .ِؼّزوزصٕاػحاٌريرمغ فياٌسٕاْ
أييأخذ "فىزجاٌهٕذسح" وتؼذ إخزاء ذحٍيلاخ ِٓ خىأة اٌرصّيُ، ِفهىِاٌرصّيُ اٌّسرخذِح هى 
فىزجاٌهٕذسح ِٓ اٌشىً هيىً خاوي . فىزجذشىيلاٌّىؼثهىاٌشىً الأساسي ٌٍّؼاتذ خاوي اٌشزليح
 .اٌشزليحأتذذهثاٌرؼذيلاذاٌحذ الأدًٔ
 ويزذثط هذا اٌرصّيُ ِغ دِح اٌذراساخ الإسلاِيح تيٓ اٌىائٕاذّزوز اٌصٕاػحاٌىخثاذاٌخفيفح ِغ ذٕشيط 
 .اٌهيىً في خاوي اٌشزليح
 
